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NUM. 2 J U E V E S , 3 DE ENEKO ! ?: lí>2í) 25 CTS. JVIMEIIO 
proDinria \ e L e ó n 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretaríos.reciban les números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada aüo. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: -. E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez v seis nesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 




A d m i n i s t r a c i ó n proyincial 
aOBIEBNO CIVIL 
Circulares. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l da L e ó n . — 
Extrac to de la8 sesiones celebradas 
durante e l pasado mes de Noviem-
bre. -
Comis ión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio. 
DELEGACIÓN D E HACIENDA 
A d m i n i s t r a c i ó n de rentas p ú b l i c a s 
de l a p r o v i n c i a d e L e ó n . — Circu la r 
importantisima referente al-libro de 
ventas y operaciones. 
Ci rcu i to nacional de firmes especia-
K a . - Anuncio. 
Jefatura de minas .—Sol ic i tud de re-
gistro de D . Enr ique Fe rnández 
R a m ó n . 
Otra idem de D . I ñ d r o P a r a d a M o -
reiras. 
Comandancia de la G u a r d i a c i v i l de 
de L e ó n . — Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alca ld ías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Aunncios particulares. 
J u n t a p rov inc ia l de Abastos de 
L e ó n . — P r e c i o s de los ar t ículos de 
pr imera necesidad en los distintos 
part idos judicialos durante l a se-
gunda quincena del mes de Dicieri i-
bre de 1928. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . ei H¡>y D o n / A l f o n s o - X I Ll 
(q. D / . g . ) , S. M r l a Re ina D o ñ a Vicj: 
toria E u g e n i a , S. A.. R . .el P r í n c i p e 
de Astur ias o Infantes y d e m á s per 
senas de la Augus ta R e a l f ami l i a , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 2 de Enero de 1929) 
ADMINISTMEÜ P R O V U 
GOBIERNO m BE Ü m\\m 
c i K o u h v n JO s 
Debidamente autorizado, oon esta 
fecha me hago cai-;>o, interinamente 
de l mando de la provincia , .durante 
la ausencia del propietario, excelen-
t í s i m o S r . U . Generoso M a l l í n To-
ledano. 
L o que se h ¡ce púb l ico en este 
por iódioo oficial , para general cono-
c imiento . 
L e ó n , 3 de Ki ie ro de 102!). 
E l Gobernador civil interino, 
Teles/oro Gómez Núfiez 
M a r í a P i c o i c l Colada, vec ina de 
A s l o r g a , c a l l e di' .Uotlr íguez de Cela , 
n ú m e r o 10, m a n i ñ e s t a i|uci e l d í a 
28 del actual d e s a p a r e c i ó de su do-
m i c i l i o su hi ja l lamada Sofía A l v a -
rez P i c o r o l , de l - i años de edad, es-
tatura m á s bien baja, color morei iu, 
pelo c a s t a ñ o y cortado, v is t iendo 
•con una bata de percal c lara , . calan-
do de t rab i l l a , con medias claras do 
punto i n g l é s , l l e v a n d ó algunas prott ; : 
das de ropa. 
E n c a r g o a la Gua rd i a ' c i v i l , • A i - ' 
caldea:y d e m á s agentes de-oudien-
tes de mi autoridad, procedan a su 
busca y captura, -y, caso de ser - ha-
b ida , sea reintegrada a) .dotuicUio 
materno. 
L e ó n , i3J. de Diuienibre de 1928. 
E l Gobernador civi l , 
Generoso M a r t i n Toledano 
• * 
• * 
.C i r cu l a r e s sobre proyecciones 
d n c m a t o i r i ' á l i c u s 
E l Exorno . S r . Director Genera l 
de Segur idad , en v i r t u d de orden 
t e l eg rá f i ca d i r i g i d a a este Gobierno 
C i v i l , h't autorizada la p r o y e c c i ó n 
de le pe l í cu l a t i tu lada «La Mndona 
do los Coches C a m a s » , con supre-
sión de las escenas de p r i s ión y 
manera de efectuarse las ejecuciones 
a rb i t ra r ias v a l i é n d o s e del ruido de 
un a u t o m ó v i l para que no se sienta 
el que producen los disparos de ¡os 
fusi lamientos. 
* * 
E n v i r t ud de otra orden t e l eg rá -
fica ha sido denegada la p r o y e c c i ó u 
de l a t i tu lada «El E s p í a de l a P o i n -
p a d u r » , de la casa Ernesto G o n z á -
lez. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
6 
neval conocimiento, debi tndo los 
señores Alca ldes y Delegados de m i 
A u t o r i d a d , e v i l a r s e a u proyectadas 
las partes o p e l í c u l a que se prohibe, 
d á n d o m e cuenta de cualquier pro-
yecc ión que pudiera realizarse con 
con in f racc ión de estas disposi 
ciones. 
León , 1 de Ene ro de 1929. 
l í l Gobernador civil, 
Generoso M a r t i n Toledano 
DIPUT ACIOJÍ PROVINCIAL 
BEJLEON 
EXTRACTO DEL ACTA BK LA SESLÓN DE 
5 DE NOVIEMBRE DE 1928. 
A b i e r t a l a ses ión a las once, bajo 
Ja Pres idencia del S r . Vicen te L ó -
pez, con asistencia de los señores 
Zaera , Norzagaray , G o n z á l e z Puen 
te, L lamazares , S a n t i n , SPCO, Ocam-
po, L ó p e z Cañón y P é r e z A l o n s o , 
l e ídos , la ronvocatar ia , . a r t í c u l o s 
pertinentes del Es ta tu to p rov inc ia l 
y acta de la ses ión anterior, fue é s t a 
aprobada. 
Ifuó aprobado el dictamen del N e 
gooiado e r r e s p indicnto, favorable a 
la uous t rucc ión del P . 0 . de Pa lan-
quinos a Oistierint. 
D e s p u é s de -dar cuenta el s eñor 
PresidiMiie di! sus gestiones en M a . 
d r id relRtivas a los ferrocarriles y 
v í a s que inloresan a la , p rov inc i a , 
su refiero-al punto que y a a tratarse 
en l a sesión1, que;'es el de! orden óle 
pre la t ' ión para l a " . c o n s t r u c c i ó n de 
caminos vecinales y puentes econó-
m i eos, civ-y f>i i (1 o necesaria una ponen-
cia.-que proponga a l a D i p u t a c i ó n 
por l a tarde, lo .pert inente en e l 
iinjH'i-iante asunto que se discute. 
D o s p u é s de hacer uso de la pala-
bra el . S r . G o n z á l e z Puente , se 
acuerda designar para formar la po-
nencia a los señores Presidente , D i -
putado Inspector de V ía s y Obras 
provincia les . Ingeniero Di rec tor de 
l a Secc ión , Interventor y Secrerario 
de l a C o r p o r a c i ó n , su spend ién i t o se 
la ses ión para las seis de l a tarde. 
I i '»aunda"la a d icha hora , con 
asistencia de los mismos señores con 
que se encabeza el acta, excepto el 
S r . E o n t y asistiendo los s e ñ o r e s 
Berrue ta y A r i a s , e) S r . Presidente 
d ió cuenta del resultado de l a po-
nenc ia , que por lo escaso del t iempo 
de q u « d i s p o n í a , solo pudo recoger 
los datos técnicos y los facili tados 
por los s e ñ o r e s Diputados ; que en 
los caminos que se considera m á s 
urgente su c o n s t r u c c i ó n , se eleva 
en coste a unos doce mil lones de 
pesetas y como se dispone de un 
remanante de seis, d e s p u é s de lo 
que importan los preferentes .del 
Estado, se hai.'e m á s pa' pable la 
d i f i c n l t í d pa i a su r e so luc ión . 
Encarece a los seño ivs Diputados 
expongan l a f ó r m u l a que crean con-
veniente para entablar la preferen-
c ia dentro de l a mayor necesidad y 
a j u s t á n d o s e a las cantidades de que 
se dispone. 
D e s p u é s do hacer uso de l a pa-
labra los señoro-« G o n z á l e z Puen 
te, L ó p e z C a ñ ó n , Be i rue t a , Zxera , 
A r i a s , Ocatnpo. Sant in y P é r e z 
A l o n s o , l a Pres idencia propone se 
suspenda la ses ión hasta e l lunes 
p r ó x i m o y que se r e ú n a la Ponenc ia 
cuantas veces lo crean in l ispensa-
ble, pudiendo los señores Diputados 
de palabra y por escrito, hacer una 
in fo rmac ión que s i rva de base para 
la o r d e n a c i ó n de pivferenuia y apro-
b a c i ó n def ini t iva del plan p r o v i n -
c i a l . 
Aprobada por u n a n i m i d i d esta 
propuesta, so l e v a n t ó ¡a ses ión a las 
ocho y t re inta minutos. 
EXTRACTO DEr. ACTA DH LA SESIOX 
ISXTRAORDIXAIUA DE 12 l.)E NoVIEM-
•BBB DE 1928. 
A b i e r t a la sesión a las once horas 
bajo la Pres idencia del S r . Vicente 
L ó p e z , con á s i s t - n c i i de los . señores 
Zaera, Norzagüi-ay , B e r m e t á , San -
t i n , Seco, Ocaní po, Crtñón y P é r e z 
A l o n s o y del fmpU'Ute'Sr. V á z q u e z , 
fueron l e ídos , la convocatoria',', ar-
tículos pertinentes del Estatuto y 
acta de la sesión anterior,' que fué 
aprobada.' 
E l Sr. Presidente m a n i f e s t ó que 
la Ponenc i a nombrada para el or-
den de p r e l ac ión do caminos veci-
nales se h a b í a redactado' dentro de 
los tres grupos siguientes: 
1.° L o s del Estado, de c a r á c t e r 
obl igator io . Respecto a los otros 
grupos, se han tenido en cuenta las 
bajas ofrecidas por los pueblos, i n -
te rés nncional, iniiM 'provincial y de 
tur ismo y pueblos más incomunica-
dos. Hechas estas bases, solo pro-
cede acoplarlas, entendiendo, que se 
ha de tener m u y en cuenta la da 
las regiones aisladas, sobre la que 
no cabe d i s c u s i ó n . 
L o s tres grupos de que habla , se 
r e f u n d i r á n en uso so.o para poder 
s imultanear el priinnr camino de los 
incluidos en é los, s e g ú n las ins 
trucciones recibidas de l a Di recc ión 
general de Obras p ú b l i c a s . 
P a r a que los señores Diputados 
se enteran detenidamente de las ba-
ses y hagan el aeop'ami-nito de los 
caminos, se suspende la ses ión hasta 
las seis de l a tarde. 
Reanudada a d icha hora con 
asistencia de los misinos señores 
Diputados y el S r . L lamazares , el 
S r . Presidente manifiesta que pue-
den hacerse las observaciones per-
tinentes para que la Ponenc ia las 
estudie y decida su a c e p t a c i ó n . 
D e s p u é s de haber hecho uso de 
la palabra para sol ic i tar diferentes 
inclusiones y variantes, los señores 
P é r e z A lonso , L ó p e z Cal lón, N o r -
zngaray, L lamazares , Ocampo, San-
tin y Berrueta , el S r . Presidente 
hace un resumen de todo cuanto han 
solici tado los s e ñ o r e s Diputados , 
propone convocar para el d ic tamen 
d-t l a Ponenc ia y adoptar en defini-
t i v a el acuerdo procedente regla-
mentario. 
Es ta propuesta fué aceptada por 
unanimidad , l e v a n t á n d o s e l a ses ión 
a las ocho de l a noche . 
Sesión extraordinaria de 19 de N o -
viembre de 1928. 
A b i e r t a l a sesión a las once, bajo 
la Pres idencia del S r . Vicente L ó -
p-'z, con asistencia de los señores 
Zaera, Berrueta, Norzagaray , G o n -
zález Puente , L lamaza res , Ocampo, 
L ó p e z y P é r e z A l o n s o , se d ió lectu-
ra de la convocator ia , a r t í c u l o s per-
tinentes del Es ta tu to y acta de l a 
sesión anterior, que fue aprobada. 
D i d a la lectura de l Reglamento 
d« la M a ñ c o m u n i d a d de Dipu tac io -
nes de r é g i m e n c o m ú n , para é l ser-
v ic io de omis ión d é emprés t i t o , des 
tinado a l a , c o n s t r u c c i ó n de caminos 
vecina'es, se aprueba por unan imi -
dad. 
E l S r . Presidente pone de man i -
fiesto que la Ponenc ia ha entregado 
su trabajo, d e s p u é s de estudiar las 
obsoi vaciones de los s e ñ o r e s D i p u -
tados referentes a l orden de p i e l a -
ción de c o n s t r u c c i ó n de caminos 
vecinales, h a b i é n d o l a s tenido en 
cuenta casi en su tota l idad. 
L e e a c o n t i n u a c i ó n el orden de 
preferencia y hace presente que res-
pecto a el grupo A no hace m e n c i ó n 
por ser los del Es tado . 
E n cuanto a los del grupo B i n -
dica que hasta el n ú m e r o 38 se po-
d r á n construir con las cantidades 
del e m p r é s t i t o , no alcanzando de 
momento la cant idad para los de-
m á s , h a c i é n d o la m i s m a o b s e r v a c i ó n 
respecto a los del grupo C , que se 
c o n s t r u i r á n primeramente hasta al 
n ú m e r o 31. 
A c t o seguido se abre d i scus ión , 
camino por camino, haciendo uso 
de l a palabra ios s e ñ o r e s G o n z á l e z 
Puente , C a ñ ó n , Norzaga ray , Seuo, 
Ocampo, S a t í n , Berrueta , Zaera y 
S r . Presidente, que manifiesta, des-
pués do o í r la» inanü 'estaeiniu's tU 
los señores Diputados, que ul i;i'iipi> 
de caminos del Estado, scvá raspc-
t núo auiupic SMcando nota de «([ i ie 
l íos que hoy son ¡nnecnsa r ios y se 
f o n u a r á de jus tres gnip ' i s uno solo, 
con ia nota de aquellos que cree 
serán baja por el Min i s t e r i o de F o -
mento. 
Jnmedia 'amcnte y por unanimi-
dad, fué aprobado el P i a n p rov in -
c ia l de caminos vecinales, por el 
oideu de preferencia redactado pol-
la Ponencia , que se p u b l i c a r á en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
A c t o seguido, se l e v a n t ó la sesión 
a las trece horas y cuarenta y cinco 
minutos . 
Sesión ordinar ia de 3 de Diciembiv 
. de 1928. 
A b i e r t a la ses ión a las once horas, 
bajo l a Pres idencia del Sr . Vicente 
L ó p e z , con asistencia de los señores 
Zaera , Berrueta , Norzaray , G-onzá-
les Puente, L lamazares , Ocampo, 
L ó p e z C a ñ ó n , y P é r e z A lonso y el 
suplente del S r . S a n t í n , D . E u l o -
gio Cuesta, fueron l e ídos , la convo-
cator ia , a r t í cu lo s pei t ineutes del 
Estatuto p rov inc ia l y acta de l a se-
sión anterior que fué aprobada. 
Dada lectura de las Ordenanzas 
sobre servicios de la B a n d a p rov in -
c i a l y derechos de custodia en la 
Caja de fondos provincia les , del 
sello p rov inc i a l y exacc ión d e l B O -
LETÍN OFICIAL, fueron aprobadas, por 
unan imidad . 
L e í d o e l proyecto de presupuesto 
ordinario para 1929, con un total 
de ingresos y gastos de '2.690.124,48 
pesetas, se a p r o b ó t a m b i é n por una-
nimidad , d i spon i éndose su pub l i ca -
ción en el BOLETÍN OWCIAL de la 
p rov inc ia en la forma dispuesta por 
el a r t í c u l o 20 del Estatuso vigente . 
Y a los efecro.-i del p á r r a f o 10 del 
a r t í cu lo 23 del l log lamento de 2 de 
Noviembre de 1925, se publ ica en 
el BOLETÍN OFICIAL de est:i provin-
c ia . 
L e ó n , 18 de Dic iembre do 1928. 
— E l Secretario, José P r - l áe í5 .= 




A n II n c i o 
L a Comis ión p r o v i n c i a l , en ses ión 
del 26 del corriente, acordó s e ñ a l a r , 
para celebrar las del a ñ o p r ó x i m o , 
los martes de cada samana, a las 
once horas, t r a s l a d á n d o s e para el 
pr imer d ía h á b i l , si a lguno de los 
s e ñ a l a d o s fuere festivo. 
L o q.io su hace púb l i co para ge-
neral conociinhMitn. 
Loót i , 28 de Diciembre dn 1928.— 
P i Presidente accHenta l , Migue l 
Znem. - E l Secretario, José J'c.lúez. 
A D J i m i S T U A C I O N 
D E . R E N T A S P U B L I C A S 
Ci rcu la r hnpnrtuntisiina referente a l 
libro de Vi ntas y Operaciones 
Publ icadas por la Dirección gene-
ral de l ien tas púb l i ca s las corres-
pondientes instrucciones para cum-
p l i r lo dispuesto en la base 7." r i e l a 
O r d e n a c i ó n de l a c o n t r i b u c i ó n i n -
dus t r ia l , de 11 i¡e M a y o de 1926, 
refsreiite a la o b l i g a c i ó n de l l eva r 
el l ibro de Ventas y Operaciones, 
creado por Real decreto de 1." de 
Enero de 1920, del cual ha de dedu-
cirse el vo lumen anual de Ventas u 
Oporaciones c obradas, para que a p l i -
cado a l mismo el coeficiente que co-
rresponda entre los fijados por l a 
R e a l orden n ú m . 378 de 12 de J u l i o 
ú l t i m o pueda determinarse . la cnota 
t r ibu ta r ia defini t iva, deducida, en 
su caso, la satisfecha como m í n i m a 
correspondiente de tarifa, esta Dele -
gac ión ha acordado diotar las pre-
venciones siguientes, a las que se 
han de ajustar los contribuyentes 
obligados a l levar e l referido l ibro: 
l . n Dent ro del p r ó x i m o mes de 
Enero , p r e s e n t a r á n ios referidos con-
tribuyentes residen tes en esta capi 
ta l , en l a A d m i n i s t r a c i ó n , y en l a 
A l c a l d í a coriespoudiente los de fue-
ra, una d e c l a r a c i ó n jurada del vo-
lumen de Ventas u Operaciones que 
arrojen sus respectivos libros en 31 
del actual mes de Diciembre, ajus-
t á n d o s e d icha dec l a rac ión a las s i -
guientes reglas: 
a) L o s asientos u operaciones del 
l ibro de Ventas, h a b r á n debido que-
dar cerrados y fechados en 31 de D i -
ciembre, d e s p u é s ile cons ignaren el 
mismo l a siguiente d i l i genc ia : Se 
hace constar que l a serie de Ventas ¡j 
Operaciones coi respondientes a l año de 
192S suman un importe total de pese-
tas (cifra y letra) 
Luyar , fecha y f irma. 
E l cierro c o n s i d e r a r á siempre 
anual , referido a la fecha de 3 1 d e D i -
c.iembre de cada a ñ o , o a la del t é r -
mino de las operaciones por cesación 
de comercio o industr ia , a ú n cuando 
aquella comprend.i solo una parte 
del a ñ o . 
b) L a dec l a r ac ión jurada conten-
d r á la cifra consignada on la d i l i g e n -
cia del cierre anua! del l ib ro , y se re-
d a c t a r á en la forma ind icada en el 
mtmero 1 publicado en el BOLETÍN 
OKICIAL dcliiOde D ic i embre do 1927. 
c) A. la dec l a r ac ión jurada a que 
se refiere el p á r r a f o anterior, i r á 
unida una hoja ( m ú d e l o n ú m e r o 'i) 
que se rá llenada por la A d m i n i s t r a -
c ión . (Véase BOLUTÍN OFICIAL citado). 
d) Las deelaracioues juradas se 
e n t r e g a r á n por dupl icado en la A d -
m i n i s t r a c i ó n o en las A l c a l d í a s , se-
g ú n los casos, debidamente reinte-
gradas todas ellas con un t imbro 
m ó v i l de 15 c é n t i m o s , i lcbiémlo de-
volverse a los interesados uno de los 
ejemplares sellados, que lu s e r v i r á 
de resguardo. 
e) L a s A l c a l d í a s s e n t a r á n en un 
l ibro especial, abierto al efecto, to-
das las declaraciones juradas que se 
presenten, d á n d o l e s un n ú m e r o de 
orden correla t ivo, consignando el 
nombre del contr ibuyente y el i m -
porte del vo lumen declarado; y re-
m i t i r á n a l a A d m i n i s t r a c i ó n , el mis-
mo d í a que las reciban, las expresa-
das declaraciones, facturadas en una 
r e l a c i ó ' i . 
2." L a s cuotas a satisfacer, como 
complementarias a l a de tar i fa por 
el vo lumen de Ventas u Operaciones 
realizadas, s e r á n exig idas a los conT 
t r ibuye , tes y abonadas por és tos en 
u ñ a sola vez , dentro del tr imestre 
del ejercicio e c o n ó m i c o inmediato 
siguiente al en quo se hayan deven- ; 
gado,o sea dentro del t r imestre Ene -
ro Marzo p r ó x i m o , mediante recibo 
que se e x t e n d e r á por la A d m i n i s t r a -
c ión , y presentado e l cobro por el 
recaudador respect ivo. 
E s t a D e l e g a c i ó n de Hac ienda , es-
pera de la ac t iv idad y celo de los 
Sres. Alca ldes dolos Ayun tamien tos 
do esta p rov inc i a , que por cuantos 
medios tengan a su alcance, hagan 
l legar el contenido de esta C i r c u l a r 
a los industr iales de su respectivo 
Ayun tamien to , y c u m p l i r á n este i m -
p o r t a n t í s i m o servic io , en lo que a 
ellos a t a ñ e , con la may^ r ac t iv idad 
posible. 
L e ó n , 26 de D i c i e m b r e de 1928.— 
E l Delegado de Hac i enda , Marce-
l ino Prendes. 
IMiN MO PORTILLA Y PIEDHA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o saber: Que por D . E n r i q u e 
E e r . i á n d e x l l a m ó n , vecino de. C o n -
gosto, se ha presentado en el Gobiei -
8 
no c i v i l do esta p rov inc i a en o! d í a 
21 del mes de Nov iembre , a l a s doce, 
una sol ic i tud de registro pidiendo 
204 pertenencias para la m ina de 
bu l l a l lamada Milagros si ta en e l 
paraje « C n e s t a l u s e i r o » , t é r m i n o de 
BoezH, Ayun tamien to do Folgoso de 
l a R i b e r a . Huco la des ignac ión de 
las citadas 2C4 pertenencias en l a 
forma siguiente: 
S a l o m a r á como punto de pa r t ida 
el á n g u l o Suroeste de l a m ina Rufi 
lia, n ú m . 7.074, y desde este punto 
con el mismo rumbo de l a m i n a 
Mam n ú m , expediente n ú m . 8.218, 
se m e d i r á n 1.800 metros al E . y se 
co locará la 1." estaca; de é s t a 700 al 
S. , la 2."; de é s t a 2.200 al O . , la 
3."; de é s t a 700 al N . , l a 4."; de é s t a 
100 a l O. , l a 5.", de é s t a 1.000 al 
N . , 1« G."; de é s t a 500 a l E . , l a ? . " ; 
y de é s t a con 1.000 al S . , se l l e g a r á 
al punto de par t ida , quedando ce-
r rado el p e r í m e t r o de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene real izado e l 
depcisito prevenido por l a l ey , se 
ha admit ido d icha so l ic i tud por de-
creto del S r . Gobernador s i n per-
ju ic io de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tór-
. mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte.del terreno sol ic i tado, 
s e g ú n previene el art . 28 del Re-
glamento y Rea l orden de 5 de sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.619. 
L e ó n , 1 de D ic i embre de 1928. — 
P í o Por t i l la . 
* 
Hago saber: Que por D . A n g e l 
A l v a r e z G-. Royero , vecino de L e ó n , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de D . I s idro P a -
rada Moroiras , vecino de Benavente , 
se ha presentado en el Gobierno 
c i v i l do esta p rov inc ia en el d í a 23 
del mes de Noviembre , a las diez, 
una sol ic i tud de registro pidiendo (36 
pertenencias para la m ina do h u l l a 
l lamarla Scgundu Ampliación a J)ois 
Ani i i /OK, s i ta en el paraje «Los V a -
l leyos de Va lde raa rc i e l» , t é r m i n o 
do L i E s p i n a , Ayuntamien to de 
I g ü e ñ a . Mace la de s ignac ión de las 
citadns 66 pertenencias en la forma 
siguiente, con arreglo al N . v . : 
Se l o m a r á como pinito de part ida 
el misiu') del registro Don Amií/on, 
i iuni . K.ÍSNO, y des le él so m e d i r á n 
200 metros al S. y se co locará l a 
1". estilen; de ós lá 1.000 ni O . , l a 
2.": de éstii .100 al N . , la 3."; de é s t a 
301.) nI la 1."; di.-ésta 100 al N . , 
la 5.", de és ta 400 ul E . , la 6."; de 
és ta 100 al N . , 7."; de é s t a 300 a l 
E . , la 8."; de é s t a 300 al S. , l a 9."; 
de és ta 1.600 a l E . , la 10; de é s t a 
100 al S. , la 11 y de é s t a con 1 600 
al O . , se l l e g a r á al punto de part ida, 
quedando ceirado el p e r í m e t r o de las 
pertenencias solici tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la L e y se ha 
admit ido dicha sol ic i tud por decreto 
del S r . Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en e l t é r -
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraron con derecho al 
todo o parte del terreno solici tado, 
s e g ú n previene el a r t . 28 del R e -
glamento y R e a l orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.620. 
L e ó n , 14 de D ic i embre de 1928. 
— P i ó Po r t i l l a . 
OmCCJíTO NACIONAL 
DE FIRMES ESPECIALES 
Relación de los Ayuntamientos de l a 
p rov inc ia de León que no han devuelto 
cumplimentadas las hojas padrones de 
vehículos de ti acción de sangre remiti-
das en r i r tud de lo dispuesto en la Rea l 
orden de 29 de Octubre últ imo (Gaceta 
, del 30) 
Algadefe 
A l i j a do los Me lónos 
A r d ó n 
A r m u n i a 
B a l b o a 
B a ñ e z a (La) 
Bar r ios de L u n a 
Bar r ios de Salas 
Benavides 
B e n u z a 
Bercianos del P á r a m o 
Bercianos del R e a l Camino 
B e r l a n g a del Bie.rzo 
B o c a de H u é r g a u o 
B o ñ a r 
Borrenes 
Bus t i l lo del P á r a m o 
Cabreros del R i o 
Cabri l lanes 
Oacabclos 
Calzada del Coto j 
Campazas 
Campo de V i l ' a v i d o l 
Ciiruccdo 
Car; acéde lo 
Car r i zo do la Ribera 
Cas t i l fa ló 
Cas t r i l lo de Cabrera 
C i i s ' r i l i o de l.i V.i idi ierni t 





Cebrones del R í o 
Cimanes de l a Vega 
C ¡ m a n e s del Tejar 
Goru l lón 
C r é m e n e s 
Cuadros 
Cub i l l a s de R ueda 
Cub i l l o s del S i l 
Chozas de Abajo 
E n c i n e d o 
E r c i n a (La) 
Escobar de Campos 
Eabero 
Fresnedo 
Fresno de l a Vega 
Fuentes de Ca iba j a l 
G o r d a l i z a de l P i n o 
Gordonc i l l o 
Gradefes 
Gra ja l de Campos 
Gusendos de los Oteros 
H o s p i t a l de Orb igo 
Igüe f i a 
Izagre 
J o a r ü l a de las Matas 
L a g u n a D a l g a 
L u c i l l o 
L u y e g o 
Magaz de Cepeda 
M a n s i l l a de las Muía s 
M a n s i l l a M a y o r 
M a r a ñ a 
Ma tanza 
Mpl inaseca 
Mur ias de Paredes . 
Noceda •• 
Oencia 
Pajares de los Oteros 
Paradaseca 
Peranzanes 
Robladura de Pe l ayo G a r c í a 
Pon ferrada 
Pozuelo del P á r a m o 
P r i a r a n z a del B i e r z o 
Quin tana y Congosto 
R i a ñ o 
R i e g o de l a V e g a 
R o b l a (La) 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero 
Saelices del R í o 
tíaliagúu 
S a l a m ó n 
San A d r i á n del V a l l e 
San A n d r é s del l labanedo 
Saucedo 
San Cr i s tóba l de l a P o l a n t e i a 
San Es teban de Nogales 
San Esteban do Valdueza 
San M i l l á u de los Caballeros 
San Pedro Berc ianos 
Santa Colomba do C u r u e ñ o 
Santa Colomba de Somoza 
Santa C r i s t i n a do V a l m a d r i g a l 
1> 
Santa E l e n a ríe J a m u z 
Santa Alar ia de la Is la 
Santa M a r í a rte O r d á s 
San M a r i n a del l i e y 
Santas Martas 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y Á m i o 
Trabadelo 
T u r c i a 
U r d í a l e s del P á r a m o 
Valdefreswo 
Valdefuentes del P á r a m o 
Va ldepo lo 
V a l d eras 
Va lde r rueda 
Valdesamar io 
V a l d e v i m b r e 
Va lve rde de l a V i r g e n 
Va lve rde E n r i q u e 
V a l l e o i l l o 
V a l l e de F i n o l l e d o 
V e c i l J a (La) 
V e g a de A l m a n z a (La) 
V e g a de Esp ina reda 
Vega de Infanzones 
V e g a de Valoaroe 
Vegaquemada 
Vegas del Condado 
V ü l a b r a z 
V i l l aoé 
V i l l adangos del P á r a m o 
V i l l a f e r 
V i l l a f r anea del B i e r z o 
V i l l a m a n d o s 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m i z a r 
V i l l a m o n t á n de la Va lduerna 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 
V i l l a n u e v a de las Manzanas 
Vi l l ao rna te 
V i l l a q u e j i d a 
V i l l a q u i l a m b r e 
V i l l a r e j o de Orb igo 
V i l l a t u i ' i e l 
M a d r i d , 14 de Dic iembre de lí) '28. 
- E l Presidente, P . A . J o s é Alonso . 
AMSTRACIÓN MUNICIPAL 
C O M A N D A N C I A D E L A 
G U A R D I A C I V I L D E L E Ó N 
A N U N C I O 
A las once horas del d ía 12 del 
p r ó x i m o mes de Enero , se c e l e b r a r á 
on l a Casa-Cuartel que ocupa l a 
fuerza de este Inst i tuto en e«ta capi-
tal , la venta eu p ú b l i c a subasta, de 
un caballo propiedad del Cuerpo, 
dado por desecho. 
E l importo del presente anuncio , 
asi como el de l a voz púb l i ca se rá 
de cuenta del comprador. 
L e ó n , 27 de Dic iembre de lí»28. 
E l pr imer .Jefe, l¿ieai 'do del A g u a . 
Alcaldía constitucional de 
Cacabelon 
E l Ayun tamien to pleno de m i 
presidencia, en cumpl imien to de lo 
dispuesto en el a r t í cu lo 489 del E s 
tatuto munic ipa l v igente , 69 y 70 
del l i o a l decreto de 1918, acordó 
nombrar vocales natos para las co-
misiones de e v a l u a c i ó n de u t i l ida-
des para el repart imiento general 
por dicho concepto eu sus dos pai-
tes real y personal para e l año de 
1929, a los s eñores siguientes: 
Pa l i e rea l 
D o n J o a q u í n J o s é Ga r r i do Ojeda, 
mayor contr ibuyente por rú s t i c a 
como vecino. 
D o n L u c i o Valcarce S á n c h e z , por 
urbana. 
D o n Z e n ó n Esp inosa , por rú s t i c a 
como forastero. 
D o n A n t o n i o D í a z , por indus t r i a l . 
Parte personal 
Par roqu ia de Cacába los 
D o n J o s é Alonso S i l v a , Cura p á -
rroco. 
D o n Lorenzo V á z q u e z Basaste , 
mayor contr ibuyente por rú s t i c a . 
... D o n A n t o n i o A b c l l a F e r n á n d e z , 
por m-bana. 
. D o n César Garnelo P e r n á u d e z , 
por indus t r i a l . 
Pa r roqu ia de Qni lós 
D o n E l i a s M a r t í n o z , C u ' a p á -
rroco. 
D o n Franc isco C a ñ e d o C a ñ e d o , 
mayor contribuyente por rú s t i c a . 
Don A b e l G o n z á l e z Gran ja , por 
urbana. 
D o n D o m i n g o A ' b a P é r e z , por 
inpusfcrial. 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del presente edicto para que duran-
te el t é r m i n o de siete d í a s puedan 
formular los que se consideren per-
judicados las reclrtimoiones que 
croan justas. 
Cacába los , 20 do D i c i o m b i e de 
1 9 2 8 . - - E l A lca lde , J u l i o Muyanos . 
Alcaldía constitucional de 
Joa ra 
Vacante la plaza de Secretario on 
propiedad de osta C o r p o r a c i ó n , so 
anuncia concurso para proveerla 
interinamente y on tanto se provee 
en propiedad, con el suo'do anual 
do 2.500 pesetas. 
Las solicitudus se pvosenta i 'án en 
esta Alca ld ía , on ol p U z o do unince 
d í a s , a contar desde el de su inser-
idón en el Jíoí.KTrx OpicrAt de la 
p rov inc ia , a c o m p a ñ a d a s de los do-
cumentos que determina el l i e ^ l a -
mento de '2i5 de Agosto de 1924; 
t ranscurrido dicho plazo, no s e r á n 
admit idas las que so proseuteu. 
. loara, 24 de Dic iembre de 1928. 
— E l A l c a l d e , Eustasio Ace ro . 
Alca ld ía conKtitucional de 
Urdía les del P á r a m o 
A propuesta do la Comis ión per-
manente y por acuerd') del A y u n -
tamiento pleno, se hal lnn expuestas 
a l púb l ico varias traustV-ionoias de 
c r é d i t o dentro del presupuesto mu-
nic ipa l ordinar io del corriente a ñ o , 
con el fin de o i r reclamaciones en la 
Secretaria m u n i c i p a l , por espacio 
de quince d í a s . 
U r d í a l e s del P á r a m o , 26 de D i -
ciembre de 1928 .—El A l c a l d e , L o -
renzo J u a n C a r r o ñ o . 
Alcaldía constitucional de. 
Posada de Valdeón 
H a l l á n d o s e vacante el cargo de 
Recaudador y Agente ejecutivo, 
para todas las exacciones y rentas 
municipales de este Ayun tamien to , 
se abre concurso por t é r m i n o de 
quince d ías para su p r o v i s i ó n co-
rrespondiente y con arreglo al 
acuerdo de esta C o m i s i ó n mun ic ipa l 
permanente del d í a 22 de los co-
rrientes, cuyo pl iego de condiciones 
se ha l l a de manifiesto on esta Secre-
t a r í a de A y u n t a m i e n t o . 
Posada de Va ldeón , 23 de D i -
ciembre de 1928. — E l A lca lde , F o r -
tunato Vía.' 
Alcaldía constitucional de 
Vi l lamej i l 
H a l l á n d o s e c o n f e c c i o n a d a s y apro-
badas por el Ayun tamien to pleno 
las Ordenanzas para la exacc ión del 
arbi t r io sobre los productos de l a 
t ierra y sobre las uti l idades que ob-
tengan los profesionales y los i n -
dustriales y comerciantes, se ha l l an 
expuestos al púb l i co por t é r m i n o do 
quince d í a s durante dicho plazo 
pueden examinarse en S e c r e t a r í a . 
V i l l a m e j i l , 25 de Diciembre de 
1928. E l ' A l c a l d e , Estaban G a r c í a . 
Formado por la Comis ión m u n i -
c ipa l permanonte de fxte A y u n t a -
miento el proyecto de presupuesto 
ordinar io para el ejerricio de 1929, 
queda expuesto al p ú b ' i c o en ¡a Se-
c r e t a r í a mun ic ipa l pur t é r m i n o de 
ocho dias, a los efectos del art. 5." 
del R e a l decreto de i'u de Agosto 
de 1924. 
V i l l a m e j i l , 25 de Dic iembre de 
1928.— E l - A l c a l d e , Esteban G a r c í a . 
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Alcn ld in constituciowa! de 
Ponferrada 
Confeccionado el P a d r ó n de v e h í -
culos de t r acc ión de sangre existen 
tes on esto Ayn t i t amien to a los efec-
tos de la tasa de rodaje, queda ex 
puesto en l a S e c r e t a r í a del m u n i c i -
pio por espacio de ocho d í a s , para 
que durante d icho plazo puedan 
formularse contra el mismo las re-
clamaciones que se crean oportunas. 
Ponferrada, 26 de D i c i e m b r e 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Serg io A l c ó u . 
A lca ld í a constitucional de 
Folgoso de l a Ribera 
Aprobado por el pleno de este 
Ayun tamien to el presupuesto m u n i -
c ipa l ordinar io para el p r ó x i m o ejer-
c ic io de 1929, queda expuesto al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
por t é r m i n o de quince d ías confor-
me a lo dispuesto en los arts. 300 y 
301 del Estatuto m u n i c i p a l y el ar-
t í cu lo 5.° del R e a l decreto d>< 23 de 
Agos to de 1924. 
Folgoso de la R i b e r a , 24 de D i -
ciembre de 1928. — E l A l c a l d e , N i -
canor K o d r i g u e z . 
mmmí wmmi 
Junta vecinal de A l i j a de l a Ribera 
_ Se ha l lan expuestas a l púb l i co las 
.Ordenanzas y pivsupuestqs de esta 
J u n t a para el a ñ o de 1929, en casa 
del Sr . Pres iden e, a fin de o í r re 
clamaciones duranta el plazo d é 
quince días a par t i r de la i n se rc ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL, ¡O que se hace púb l i co para 
conocimiento de ios interesados. 
A l i j a ile l a R i b e r a , 22 de D ic i em-
bre de 1 9 2 8 . - E l Presidente, A n -
drés G a r c í a . 
Junta vecinal de Vi l laza la 
E l d í a 13 de Ene ro p r ó x i m o de 
1929, a las catorce, t e n d r á lugar la 
subasta para la pe r fo rac ión de un 
pozo artesiano, de 120 metros de 
profundidad. 
E l quo le interefe tomar par teen 
l a subasta se ha de sujetar al p l iego 
de condiciones que e s t a r á de m a n i 
fiesto por todo el d í a sefialado para 
l a subasta en casa del Prpsidento de 
d icha J u n t a al que se han de sujetar 
los que so consideran capaces de 
efectuar las obras o lo que conven 
gan en caso contrario. 
V i l l a z a l a , 28 de diciembre de 
1928. — E l Presidente, Santos Nata 
Jun ta vecinal de Santibáftez de. 
Rueda 
Hecho por la Comis ión nombrada 
al efecto y aprobado por esta J u n t a 
el reparto para cont r ibu i r a 1* nece 
saria repai ac ión del templo parro-
quial con cargo a los aprovecha-
mientos de los montes propios de 
este pueblo, se hace saber que el 
plazo para hacer efectivas las cuo 
tas que d e b e r á n entregarse en casa 
del Presidente de l a J u n t a te rmina 
a los ocho d ías de l a publ icac ió : ) de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
e n t e n d i é n d o s e que los que no hayan 
satisfecho la cuota en dicho plazo, 
renuncian a ser inc lu idos en los 
p r ó x i m o s aprovechamientos de los 
montes, p a r á n d o l e s todo derecho. 
S a n t i b á ñ e z de Rueda , 26 de D i -
ciembre de 1 9 2 8 . — E l Pres idente , 
Constant ino F e r n á n d e z . 
A3MlSTR.iSIÍ)N DE ffilA 
./uzgado de pr imera instancia 
de Astorga 
D o n A n g e l Barroe ta y F e r n á n d e z 
de L ienc res , Juez de p r imera ins-
taneia de esta c iudad de A s t o r g a 
y su par t ido. 
P o r el presente edicto, hago saber: 
Que en ios autos de demanda de 
t e r c e r í a de dominio instados en este 
Juzgado por el Procurador D . Is idro 
B l a n c o B l a n c o , en nombre de don 
Telesforo Blanco Blanco , vecino de 
Ba lbuena , contra D ; C ip r i ano F i -
dalgo Carrera y el Recaudador de 
Costas del Ter r i to r io , sobre propie-
dad de una casa en el pueblo do 
Porqueros, se d i c tó ia sentencia, 
:¡uyo encabezamiento y parte dispo-
s i t i va , es como sigue: 
«Sentencia . — E n la c iudad de 
A s i o r g a , a diez y ocho de D ic i embre 
de m i l novecientos veint iocho. E l 
S r . D . A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z 
de L ienc re s , Juez de. p r imera ins-
tancia de esto part ido: habiendo 
visto y examinado los presentes 
autos de t e r c e r í a de dominio , ins-
tados p o r D . Telesforo Blanco B l a n -
co, mayor de edad, casado, propie-
tario, vecino de Balbuena , represen-
tado por el Procurador D . Is idro 
B lanco Blanco y defendido por el 
Le t r ado D . J u l i o P é r e z R iego , con-
tra D . C i p r i a n o F i d a l g o Carrera 3' 
el Recaudador de costas, sobre pro-
piedad de una casa, s i ta en Porque-
ros, y 
F a l l o : <.¿ue ext imando la demanda 
interpuesta uor el Procurador don 
Is idro B l a n c o B l a n c o , en nombro 
y r e p r e s e n t a c i ó n de D . Telesforo 
B lanco B l a n c o , vecino de Ba lbuena , 
debo declarar y decl3.r0 que la finca 
urbana descrita en la misma peí te 
nece on propiedad y poses ión a l 
actor y as imismo debo acordar y 
acuerdo se alce el embargo sobro el 
inmueble trabado, de j ándo lo a l a 
l ibre d i spos ic ión de l referido nct/u' 
sin expresa c o n d e n a c i ó n en cost is ; 
y por la r ebe ld í a de los demandados 
D . C ipr iano F i d a ' g o Carrera y se-
ñor Recaudador de Costas del T e r r i -
tor io, c ú m p l a s e con lo dispuesto en 
el a r t í cu lo 769 de la Lt>y de E n j n i 
ciamieuto c i v i l , s i no se pidiere la 
not i f icación personal . 
Así por esta m i sentencia, defini-
t ivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y f i rmo. — A n g e l Barroeta . -
R u b r i c a d o . » 
Pub l i cada en el mismo d í a . 
Y para que s i rva de not i f icac ión 
en forma a los expresados deman-
dados rebeldes, se expide el presente 
edicto a los efectos legales. 
Dado en A s t o r g a , a ve in t iuno de 
Dic iembre d i m i l novecientos ve in -
t i o c h o . — A n g e l B a r r o e t a . — E l Se 
oretario accidenta l , Sant iago M a r 
t í nez . 
0 . P . - 4 9 4 . 
E D I C T O 
D o n M i g u e l D i e z G ó m e z , Juez mu-
n ic ipa l de esta v i l l a . de Toreno y 
su t é r m i n o . 
Hago saber: Que on las d i l i g e n -
cias de e j ecuc ión de sentencia deK 
ju ic io verbal" c i v i l p romovido por 
D . " Mar ía B u i t r ó n G ó m e z , v iuda , 
contra los herederos de M i g u e l P é -
rez, Fe l ipe , C lo t i l de y Hor tens ia 
P é r e z G ó m e z , y en r e p r e s e n t a c i ó n 
de és t a su esposo Franc i sco V e g a , 
és tos en ignorado paradero; Jus ta y 
Auro ra P é r e z G ó m e z , y en ropre-
«mtae iór ; de és t a su esposo, Pedro 
Castro, és tos vecinos de Bembibre ; 
J o s é P é r e z G ó m e z , és te vecino de 
Toreno, 3' en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
ausentes y menores e incapacitados, 
el Min i s t e r io F i s c a l , sobre reclama-
ción de ochocientas pesetas que le 
era en deber el pr imero de una ob l i -
gac ión y a ins tancia d é l a deman-
dante, 011 providencia de esta fecha, 
se acordó proceder a ia venta en 
públ ica subasta de los bienes embar-
gados, como pertenencia del deudor, 
de los siguientes bienes: 
E n término de Toreno 
1.° U n a casa, de p lanta baja, 
cubierta de paja, de unos cuarenta 
y ocho metros cuadrados, sita en el 
barrio de Toren i l l o , l inda : derecha, 
entrando, con otra de Marmol M a r -
qués ; izquierda, T o r i b i o G ó m é z ; 
espalda, presa de riego del barrio de 
Toreni l lo y frente, con portal des-
11 
cubierto cié la misma l iHiencia y 
oivos; tKurtda 011 n t j h o e i í j n l a s pesetas. 
2. " L a partn d->l corral descu-
bierto que so hilla p ro iml iv i so con 
T o r i b i o Gomen y Gaspar R u b i a l , 
que mido todo ó! unos cuarenta me-
tros cuadrados, l inda : derculm, i-n 
f raudo, con otro de G u i l l o r m o n 
za, vecino de L i b r á n ; izquierda, 
casa de Gaspar R u b i a l ; espalda, la 
casa anteriormente deslindada y 
fronte, carretera de Bembibre a T o -
reno; tasada en cien pesetas. 
3. ° U n a t ierra , al s i t io del P o z o , 
de cabida de ocho á r e a s , l inda : 
Nor te y Oeste, Sa turn ino B u i t r ó n y 
Es t e , Vicente Velasco; tasada en 
c incuenta pesetas. 
4. ° U n a v i ñ a , en la l iequejada, 
de hacer dos á r e a s , l i n d a ; Es te , 
F ranc i sco A l v a r e z y L u c i a n o A l v a 
rez; Nor te , Ben i t o Velasoo y Sur , 
L u c i a n o A l v a r e z ; tasada en ciento 
c incuenta pesetas. 
5. ° Nueve pies de c a s t a ñ o , en el 
campo de l a Dehesa de D a s t r i n , 
l i nda : Es te , D . F ranc i sco G a r c í a ; 
Nor te , J u a n G a r c í a ; Su r y Oeste, 
monte c o m ú n ; tasados en cien pe-
setas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en l a sala-
audiencia de este Juzgado m u n i c i 
pal de Toreno, et d í a doce de E n e ro 
de m i l novecientos ve in t inueve , 
dando p r inc ip io a las diez h iras de 
su m a ñ a n a , por medio de pujas a la 
l l ana , haciendo saber a los l i c i t ádo -
res que no sé a d m i t i r á n posturas q u é 
no cubran las d o s . t e r c é r a s partes del 
a v a l ú o , y para tomar parte en d icha 
subasta, se ha de depositar previa-
mente sobro l a mesa una cant idad, 
i g u a l , por lo menos, del diez por 
oienlo efectivo del va lor de dichas 
fincas; no exist iendo t í t u l o s de pro-
piedad y el rematante se c o n f o r m a r á 
con l a cer t i f icac ión del acta de l a 
a d j u d i c a c i ó n ; pues si prefiere escri-
tura p ú b l i c a , s e r á n de su cuenta 
todos los gastos que se o r ig inen 
para l levar a efecto el otorga.niouto 
in sc r ipc ión en e l Reg is t ro d é l a pro-
piedad. 
Dado eu Toreno, a diez y siete de 
Noviembre de m i l novecientos veiu 
t iocho. — E l Juez m u n i c i p a l , M i g u e l 
D i e z . _ Í „ / 
:0 % & 4 
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Requisitoria 
P rada Ga l l ego , A n d r é s , hi jo do 
Mar iano y de E m i l i a , natural de 
Dehesas ayuntamiento de í d e m , 
p rov inc ia de L e ó n , de estado soltero, 
profes ión carpintero, do 22 afios de 
edad, avecindado en su pueblo, es-
t a t u í a 1,685 metros. S e ñ a s : polo 
c a s t a ñ o , cejas idem, ojos verdes, 
nar iz regular , barba poca, boca re-
gular , color san >, fronte esp.ieio.sa, 
su aire marc ia l , señas particulares 
n inguna ; domic i l iado ú l l u n a m e n t e 
en Deliosas ( L e ó n ) procesado por 
fa l l a grave de dese rc ión , con motivo 
de f a l t a r a oonoe al r ac ión p u . i su 
destino a Cuerpo, co<nparecerá en 
ol t é r m i n o do treinta dias, ante el 
Teniente Juez instructor del R e g i 
miento do Cazadores de A l c á n t a r a 
14 de C a b a l l e r í a D . J o s é Gavi lanes 
Vorea, con residencia en A r c i l a 
(Marruecos), bajo apercibimiento 
que de no efectuarlo, se rá declarado 
rebelde. 
Campamento de A o x (Arc i l a ) , a 
23 de Dic iembre de 1928—-El Juez 
instructor , J o s é Gav i l anes . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
499. 
Comunidad de regantes titulada 
Cauce, de los Molinos de San F é -
l ix y i>ii!S» de' Ballesteros, de 
Castróca lbói i . 
Aprobadas definit ivamente l a s 
Ordenanzas y Reglamentos por que 
se ha de reg i r esta Comunidad , y en 
cumpl imien to a lo dispuesto en el 
apartado 7.° de la I n s t r u c c i ó n apro-
bada por R e a l orden de 25 de J i m i o 
de 1884, por e l presente se hace 
saber que quedan depositadas las 
Ordenanzas y Reglamentos , en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
por t é r m i n o de treinta d í a s , durante 
los cuales pueden ; formularse las 
reclamaciones que crean convenien-
tes. Pasado este plazo, se d a r á c u m -
p l imien to a lo dispuesto en el apar 
tado 8.° de d icha I n s t r u c c i ó n . 
L o que se hace púb l i co para ge-
neral conocimiento. 
C a s t r o c a l b ó n , 23 de D ic i embre de 
1 9 2 8 . — E l Presidente, A lonso Mar -
t í n e z . '„ ((-v ; A'' 
f V i P . ^ - - 4 9 7 . 
Coiniinidad de regantes 
de la presa de ''Los Ijavuderos" 
E n cumpl imien to de lo que dis-
pone el n ú m . 5." de la I n s t r u c c i ó n 
de A g u a s de 25 de J u n i o do 1884, 
se convoca a Jui i t . i general a todos 
los p a r t í c i p e s que pertenecen a esta 
Comunidad , al objeto de examinar 
los proyectos de Ordenanzas y l i o -
glamentos dol Sindica to y Ju rado 
de riegos, para e l d í a 10 de Febrero 
p r ó x i m o , y hora de las nuevo, eu e l 
domic i l io de costumbre. 
S i no se reuniera n ú m e r o sufi-
ciente, se c e l e b r a r á segunda r e u n i ó n 
a los tres d ías en el mismo si t io y 
hora. 
Robles , 27 de D ic i embre de 1928. 
— E l Presidente, Marce l ino Rob les . 
,-••„ . P . P . 1. 
i i\ ¿ 
('oninnidad de regantes 
de la presa " S a l v a d o r " 
E u cumpl imien to de io que dis-
pone el n ú m . 5." de la I n s t r u c c i ó n 
de Agu:is do 25 de J u n i o do 1884, 
se convoca a Junt - i general a todos 
los p a r t í c i p e s que pertenecen a esta 
Ooinunidad, al objeto de examinai ' 
los proyectos de Ordenanzas y R e -
glamentos del S ind ica to y Jurado 
de riegos, para el d í a 10 de Febrero 
p r ó x i m o y hora de las catorce eu el 
domic i l i o do costumbre. 
S i no se reuniera n ú m e r o sufi-
ciente, se c e l e b r a r á s« g imda r e u n i ó n 
a los tres d ías en e l mismo sit io y 
hora. 
P a r d a v é , 2 7 de Dic iembre de 1928. 
— E l Presidente, F é l i x L ^ n z a . 
f% • / P . P . 2. 
E n T roba jó del Cerecedo ( A r m u -
nia) se ha l l a depositado desde el 8 
de Noviembre en poder de D . V i -
cente A U e r , un po l l ino negro, ca-
pado, de un año aproximadamente, 
a d i spos ic ión de quien acredite ser 
su d u e ñ o , p rev io pago de los gastos 
ocasionados. .. í 
/ . ' P „ J f e 8 - * 
. " 
SINDICATO D E HfEGOS D E L A 
P K E S A D E V E G U E L U N A D É 
OKBIGO 
Con arreglo a ' los a r t í c u l o s 44, 50 
y 52 de las Ordenanzas del S ind i ca -
to de riegos de la presa do Vegue.-
l l i n a de Orb igo , se convoca a todos. 
los regantes a la J u n t a general or-
d ina r ia que se c e l e b r a r á el d í a 13 
del mes de E n e r o de 1929, a las 
once de su m a ñ a n a y en los locales 
o domic i l io del S ind ica to para tra-
tar de los siguientes asuntos: 
1. ° E x a m e n y a p r o b a c i ó n de la 
Memor ia semestral . 
2. ° Examen , y a p r o b a c i ó n dol 
Presupuesto o rd inar ia de gastos o 
ingresos del S ind ica to . 
3. ° E l e c c i ó n de Secretario de la 
Comun idad . 
4. " E l ecc ión de dos vocales del 
S indica to y dos del Ju rado de r iego. 
5. ° Acuerdo para imponer de-
rramas a determinados regantes o 
p a r t í c i p e s , a fin de cubr i r gastos 
pendientes de l a Comunidad por no 
sor suficientes a ello los ingresos 
del Presupuesto ord inar io . 
Vegue l l iua de Orb igo , 26 de D i -
ciembre de 1928 .=E1 Presidente 
del S indica to , Pedro F á ñ e z . 
, r P . P . - 4 
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JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE LEON 
Precios de los arllcolos de nrímera necesidad en los dislinlos Partidos íadiciales doranle la secunda Quincena del mes de Diciembre de 1928 





M u ñ a s de Paredes. 
Ponferrada 
Riaño. . . . 
Sahagún. . . 
Valencia. . 
Villafranca. 
















































B a c a l a o 
Poseías 





1,60 a 2.00 
2,00 



























A r r o z 
Peseías 







0,80 a 1,00 
0,80 
0,80 
A z ú c a r 
Peseías 







1,80 a 2,00 
1,90 
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N O T A . — L o s precios de esta quincena comparados con la anterior, sufriei-on las variaciones siguientes: 
Astorga, baja de 50 ets. en docena huevos; alza de 6 cént imos en kilo de patatas y 20 en litro de aceite. 
L a Bañeza, baja de 10 cts. en kilo de arroz y 5 en kilo de garbanzos. 
Valencia, a lza de 10 cts. en kilo de cordero, 10 el de aziicuar y 10 cts. la docena de huevos. 
Riaño , alza de 8 ets. en kilo de patatas. 
L e ó n , 2 de Enero de 1929. 
E l Gobernador civil-Presidente 
Generoso Mar t í n Toledano 
